






r.) - p&omm, c m cntr tnM npcrraRa er M n n w r e p c ~ ~ o ~ o  Ha npocnerueem, 
,,Cm,pmmU (1926 r.), ,.Bencrewn (1927 r.), ,nptqaaa~e" ( 1  927 r.) . ..3aqyurun~" 
(1927r,). B m c m m n e T o  n t ~ - u a h n o  c-bqecreyea Karo k3eecmo 
-w B mmqmmc. Kowrtpowaam ~ n s ~ p a n o c r  ~ e ~ o p a m e ~ * ~ a p  
smm B ~ m e m  3~ ,porn mxycrao'". no MHOM xapampee Ha- 
PRH w m wrpma B m m m ,  m~ ~abrro", Koem cc y n o ~ p e h s a  r e m ,  
Bu m 7ne~topa3y~taet .  b w p m m i o m  ~306paxe~ne. rrpew=Harem 
, ~ a ~ e ~ w  acaqo, y w e  --,--KO B ~ a u u a ,  nrtlueno or+ywy~o-  
Hmea - . Ho ro ne cc sn3rrpmwrr r rrpoeza urn ,ta6noA', KapTuHa. B JeKoparHB- 
~ r m  6naY m ZD.rt mnmn H & a ~ t p m k ~  m r c m  Ha T ~ X H U A  oco6en xaGmep 
- Te me cc -c uacneHu 60R, a ce mrpmwrr c Ttuncpa nnn rsaw. 
newt, reopr~es cc rrpeuu K'LM -a, a Re WnpaHa,  3 a e ~ a  or HaponHom 
a 3 q m  -ors, =M m, UWIIO'ICH B V t a ,  HO um6pa3u~n~oro n ne B 
pararart w ~cvncpn a m  we e lorcneaa =TO -a wnm. @wrypn~e ca 












